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Nuevo material ingresado a la Biblioteca del IRI 
LIBROS 
1370.- Los Estados Unidos de Trump 
 Paula Lugones 
 Ariel, 2017 
1371.- La Alianza del Pacífico. Nuevo mecanismo de cooperación e integración latinoa-
mericano 
 Juan Pablo Prado Lallande, Rafael Velázquez Flores, Luis Ochoa Bilbao (ed) 
       2017 
1372.- Contribuciones al Estudio del Derecho Internacional 
 Mauricio Alice, Julio Barboza, Leopoldo Godio, Silvina Gonzalez, Hortensia Gutie-
rrez, Marcos Nelio, Aldana Rohr, Gladys Sabia 
 CARI, 2015 
1373.- Visiones uruguayas sobre Malvinas 
 Ramiro Podetti 
 Fin de Siglo, 2013 
1374.- La esencia de la decisión. Análisis explicativo de la crisis de los misiles en Cuba 
 Graham T Allison 
 Grupo Editor Latinoamericano, 1988 
1375.- Teorías en pugna. En las relaciones internacionales 
 James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff 
 Grupo Editor Latinoamericano, 1993 
1376.- Privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales 
 Ernesto D. Martinez Gondra 
 NuevoHacer, 2004 
1377.- Década de encuentro. Argentina y Gran Bretaña 1989-1999 
 Judith Ana Canclini de Figueroa, Silvia Ruth Jalabe (coord) 
 NuevoHacer, 2001 
1378.- Derecho Internacional Público 
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 Antonio Musso (coord) 
1379.- Curso de Organismos Internacionales 
 Julio Barboza 
 Zavalia, 2017 
 
RADIO 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
PANORAMA GLOBAL 
(Radio Universidad AM 1390) 
Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales 
La Plata-Argentina, 2017 
REVISTAS 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org    
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
http://www.foreignaffairs-esp.org/   
Política Exterior 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
http://www.politicaexterior.com/   
Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
Universidad Complutense de Madrid 
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http://www.oei.es/es44.htm  
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Costa Rica 
JOURNAL OF  APPLIED ECONOMICS 
Revista de la Universidad del CEMA 
DOCUMENTOS DE TRABAJO 
Publicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
